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Tiivistelmä
Tässä tutkimuksessa tarkastelin kehitystä ja köyhyyden vähentämistä feministisestä näkökulmasta.
Tutkimukseni kohteena olivat erityisesti kansainvälisten rahoituslaitosten rakennesopeutusohjelmat
ja köyhyydenvähentämisstrategiat. Ensinnäkin halusin selvittää, kuinka erilaiset kehitysparadigmat
näkyvät kehitys- ja köyhyydenvähentämistoimissa sekä millaisia vaikutuksia niillä on
lopputuloksiin. Toiseksi, tarkoitukseni oli tuoda esiin, miksi köyhyyden moniulotteisuuden ja
sukupuolisidonnaisuuden huomioiminen on tärkeää köyhyyden vähentämisessä. Kolmanneksi,
tutkimukseni tarkoituksena oli myös pohtia, voisiko sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen olla
ratkaisu köyhyyden naisistumiseen.
Tutkimuksessani huomasin, että kansainvälisten rahoituslaitosten toimien taustalla vaikuttaa
voimakkaan neoliberaali kehitysajattelu. Vaikka vuosituhatjulistuksen myötä rahoituslaitosten
tavoitteeksi onkin nostettu köyhyyden vähentäminen, tavoitellaan niiden kehitystoimilla kuitenkin
edelleen ensisijaisesti talouskasvua. Tämä on  ongelmallista etenkin feministisestä näkökulmasta,
sillä neoliberaalien toimenpiteiden, kuten kaupan vapauttamisen ja yksityistämisen, on todettu
vahvistavan erityisesti naisten kokemaa köyhyyttä. Esimerkiksi rakennesopeuttaminen heijastaa ja
sitä kautta vahvistaa yhteiskunnassa vallitsevaa sukupuolijärjestelmää. Naisten heikomman aseman
seurauksena eriarvoisuus sukupuolten välillä kasvaa. Neoliberaalin kehitysparadigman voi katsoa
edustavan taloudellista ja yhteiskunnallista rakennetta, jossa miehillä on valta-asema.
Kehitystä ja köyhyyttä olisikin tärkeää lähestyä taloudellisia arvoja moniulotteisemmin.
Tutkimuksessani korostin köyhyyden monia ulottuvuuksia ja totesin köyhyyden olevan ennen
kaikkea mahdollisuuksien puutetta. Moniulotteinen köyhyyden tarkastelu edustaa inhimillistä
kehitysajattelua ja mahdollistaa myös sukupuolten välisen tasa-arvon huomioimisen. Köyhyys
onkin todistetusti sukupuolisidonnainen ilmiö, sillä naiset ja miehet kokevat köyhyyden eri lailla.
Koska naiset ovat miehiä useammin köyhiä ja kokevat köyhyyden sen eri ulottuvuuksissa miehiä
raskaammin, puhutaan köyhyyden naisistumisesta. Sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmaa on
yritetty valtavirtaistaa myös kansainvälisten rahoituslaitosten köyhyydenvähentämisstrategioissa,
mutta toistaiseksi käytännön toteutus on jäänyt puutteelliseksi.
Tutkimukseni muistuttaa myös, että sukupuolten välisen tasa-arvon huomioimisen lisäksi myös
naisten oma toiminta on tärkeää köyhyyden vähentämisessä. Esimerkkinä naisten
aktivoitumismahdollisuuksista käsittelin tutkimuksessa mikrolainaohjelmia.
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